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ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɸɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH».  
 ȼɵɛɪɚɧɧɚɹ ɬɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɩɨɬɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ. 
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ 
ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH». Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɋɬɭɞɢɹ 
ɬɚɧɰɚ TOUCH», ɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɟɤɬ ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ 
ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɷɮɮɟɤɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; 
2. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ event - ɫɮɟɪɟ; 
3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɫɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH;  
4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɧɟɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
5. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
7. Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɤɚɤ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɢɫɤɨɜ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ, SWOT – 
ɚɧɚɥɢɡ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.   
4 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶɸ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪёɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɨɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ 
event-ɫɮɟɪɟ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɧɟɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. Ɍɪɟɬɶɹ ɝɥɚɜɚ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡɭ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɨɬ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɢɬɨɝɢ 

































1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
 
ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɟɳɟ ɜ 30-ɟ ɝɨɞɵ ɏɏ ɜɟɤɚ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɧɚɱɚɥɨ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɂɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɜ ɦɟɬɨɞɟ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɰɢɤɥɨɝɪɚɦɦ. Ɂɚɩɚɞ ɠɟ ɩɨɥɨɠɢɥ ɧɚɱɚɥɨ 
ɜ 50-ɯ ɝɨɞɚɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɟɪɜɵɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ [6, c. 96]. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɠɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɟɫɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ) ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɞɨɯɨɞɚɦɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɤɚɠɞɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɵɥɨ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ, ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɦɨɞɟɥɟɣ.  
Ɂɚɞɚɱɢ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ [1, c. 55]: 
1. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
2. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ; 
3. Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɵɦɢ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦɢ; 
4. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɧɨ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ 
ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ; 
5. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
6. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
7. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɤɚɤ ɬɢɩ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ - ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ – ɬɢɩ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɦɟɬɨɞ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ [1, 
ɫ. 26]. 
ɇɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɪɨɟɤɬ», «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ». Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ [2, ɫ. 58]. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɂɧɨɝɞɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ, ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ 
ɫɨɜɫɟɦ ɜɟɪɧɨ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɨɥɟɟ ɨɛɴɟɦɧɚ, ɜɟɞɶ ɨɧɚ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ, ɫɜɹɡɵɜɚɹ ɢɯ ɜ ɝɪɭɩɩɵ. 
ɇɚɱɧɟɦ ɫ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɨ «ɩɪɨɟɤɬ» - ɛɪɨɲɟɧɧɵɣ 
ɜɩɟɪɟɞ [4, c. 120]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ISO ɩɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɢ 
ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɣ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɪɟɫɭɪɫɧɵɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ [1, ɫ. 28]. 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɠɟɥɚɟɦɵɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɢ. 
ɉɪɨɟɤɬ — ɷɬɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ [3, ɫ. 117]. 
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: 
ɉɪɨɟɤɬ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɭɱɧɵɯ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ, 
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ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɰɟɥɢ [6, ɫ. 109]. 
ɉɪɨɟɤɬ – ɷɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɫ ɫɨɡɞɚɧɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ [2, ɫ. 118]. 
ɉɪɨɟɤɬ – ɷɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫ ɰɟɥɹɦɢ, ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ. 
Ⱥɪɯɢɩɨɜ Ⱥ.ɂ. ɜ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɞɚɟɬ ɫɜɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɤɚɤ – «ɡɚɦɵɫɟɥ, ɢɞɟɹ, ɨɛɪɚɡ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɵɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɫɯɟɦ, ɱɟɪɬɟɠɟɣ, 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ» [2, ɫ. 14]. Ʉɚɤɨɟ ɛɵ ɧɟ ɛɵɥɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɟɫɬɶ ɬɪɢ ɜɚɠɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ [17, ɫ. 121]: 
1. ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɬɪɟɡɨɤ: ɞɚɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɞɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɞɚɧɧɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
2. ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ – ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɥɸɛɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ: ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɨɝɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ, ɚ ɜɨɬ ɭɠɟ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɦɨɠɟɬ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. 
3. ɉɪɨɟɤɬ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. 
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɠɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɜɟɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚ ɥɢɞɟɪɫɤɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, 
ɨɩɟɪɟɞɢɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ.  ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ 
ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɢɱɟɦ ɰɟɧɟɧ ɧɟ ɫɚɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɚ ɟɝɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ: ɱɟɥɨɜɟɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɝɨɪɨɞ, ɪɚɣɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ, ɢɥɢ ɠɟ ɫɚɦɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɬ.ɞ. ɋɢɫɬɟɦɚ – ɷɬɨ ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵ. ɑɬɨ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ 
ɡɚɲɥɚ ɜ ɷɩɨɯɭ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɥɸɛɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɟɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
Ʌɸɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɭɫɩɟɲɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ. Ʉɨɧɟɱɧɵɟ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ – ɫɨɡɞɚɬɶ ɢ ɨɫɜɨɢɬɶ 
ɧɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ. [15, 
c. 124]. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ [8, ɫ. 33]. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɪɨɟɤɬ», ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɗɬɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɚɹ ɬɟ 
ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɫɪɨɤɨɜ, ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ [10, c. 52]. 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ: 
1. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɞɥɢɧɧɭɸ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ 
ɪɚɦɤɭ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
2. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
3. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: 
1. ɋɭɛɴɟɤɬɵ – ɷɬɨ ɱɥɟɧɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ 
(ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ); 
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2. Ɉɛɴɟɤɬ – ɫɚɦ ɩɪɨɟɤɬ; 
3. ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ). 
ɉɪɢɧɹɬɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ [3, ɫ. 99]: 
1. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ – ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ 
ɪɚɛɨɬ, ɧɟ ɧɟɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɋɢɫɤ ɧɟɭɞɚɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
2. ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɫɟɬ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɦɟɬɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
3. ɋɯɟɦɚ «ɩɨɞ ɤɥɸɱ» - ɜɟɫɶ ɪɢɫɤ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɟɫɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦ ɥɢɰɟ (ɦɟɧɟɞɠɟɪɟ ɩɪɨɟɤɬɚ) ɢɥɢ ɧɚ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɥɢɰ (ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ). 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ȼɵɛɪɚɧɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ: ɫɪɨɤ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
Ʉ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɪɟɦɟɧɚɦ; 
2. Ʉɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨ, ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ; 
3. Ʌɢɱɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
4. Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ; 
5. Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ (ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ) ɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ. ȼɟɞɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ – 
ɷɬɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɩɪɢ ɷɤɨɧɨɦɧɨɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
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ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜɫɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ.  
Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɢɦɟɟɬ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɣɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ ɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɨɫɬɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [12, c. 100].  
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ [17, c. 148]: 
1. ɐɟɥɟɜɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ. Ʉɚɠɞɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢɦɟɟɬ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
2. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ. ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ. 
3. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. 
4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɫɟɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
5. ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫɤ ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ 
6. Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɉɪɨɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɜɫɟɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
7. ȼɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
8. Ʌɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɟɤɬ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. 
9. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. Ʌɸɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɟё ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɨɞɛɨɪ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɭɞɭɬ 
ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɥɢɞɟɪɫɬɜɭ ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ [4, c. 77]: 
1. Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
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2. ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɥɠɧɚ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ; 
3. Ʉɨɦɚɧɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɪɟɞɟ; 
4. ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɩɚɪɟ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɜɟɞɶ 
ɢɦɟɧɧɨ ɞɚɧɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɞɨɫɬɢɱɶ 
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ; 
5. ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɫɟ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ, ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɫɭɦɟɬɶ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɡɚɧɹɬɶ ɥɢɞɟɪɫɤɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
6. ɂɡ-ɡɚ ɠɟɫɬɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ 
ɤɨɦɚɧɞɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. Ɂɚ ɞɚɧɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɨɧɢ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ; 
7. ɉɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɭ ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ, ɤɨɦɚɧɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬ ɢɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
8. ɉɪɢ ɨɬɛɨɪɟ ɜ ɱɥɟɧɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɤɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɦɵɫɥɢɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ, ɞɚɥɶɧɨɜɢɞɧɨ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɫɟ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɨɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɜɨɞɚ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɚɹ ɬɟ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɩɪɨɟɤɬɚ – ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɭɫɩɟɲɧɨɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ.   
 




ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɇɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɬɚɤ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ – event ɫɮɟɪɵ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɸɬ ɜɫɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɫɭɳɢ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ [18, c. 111]:  
1. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ – ɜɟɞɶ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɟɫɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɞɚɬɚ 
(ɧɚɱɚɥɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ) ɢ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɞɚɬɚ (ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ); 
2. ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɜɟɞɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ, ɢ 
ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɜɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ; 
3. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ – ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɛɨɝɨ ɬɢɩɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ȼ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɦɚɫɲɬɚɛ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɫɞɟɥɚɟɬ ɩɪɨɟɤɬ 
ɧɟɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɧɨɪɨɜɤɢ ɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣ, ɪɢɫɤɚɦɢ, ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɪɟɞɵ [9, c. 137]. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ event ɫɮɟɪɟ EMBoK [21, 
c. 183]. Ɂɞɟɫɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ: ɫɥɢɹɧɢɟ, ɦɨɪɚɥɶ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 







4. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ; 
5. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
6. Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ event ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ), ɫɜɹɡɶ, ɨɛɳɟɧɢɟ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɪɢɫɤɨɜ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. 
ȼ event ɫɮɟɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ event ɫɮɟɪɵ, ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ event ɫɮɟɪɟ  
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɡɧɚɧɢɹ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɫɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɨɜ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ, ɞɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢɡ-ɡɚ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ.  
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚɦɢ Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɠɟɫɬɤɢɦɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɚɬɟ. ȿɫɥɢ ɜɞɪɭɝ 
ɧɚɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɞɜɢɝ, ɬɨ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɩɨɥɧɵɣ ɩɪɨɜɚɥ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ Ⱦɚɧɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ – ɦɚɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ, ɛɨɥɶɲɟ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɤɪɭɩɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɦɟɸɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ 








Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɡɧɚɧɢɹ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ 
ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɸɬ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɜɫɟɝɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɨɜ. ɇɨ «ɩɨɫɥɟɜɤɭɫɢɟ» ɦɨɠɟɬ 
ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ 
 
ȼɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢ ɜɚɠɧɵɦɢ 
ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɡɧɚɧɢɣ ɜ event ɫɮɟɪɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɪɨɤɚɦɢ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ); 
ɛɵɫɬɪɨɬɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. Ɍɚɤ ɠɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɢɫɤɚɦɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ.  
ȼɚɠɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɳɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ.  Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɫɮɟɪɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɮɢɧɚɧɫɵ ɢ ɬ.ɞ.) ɢ ɭ ɤɚɠɞɨɣ ɫɮɟɪɵ 
ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɜɨɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ. ɑɬɨɛɵ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɟ ɦɟɲɚɥ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɭɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ [10, c. 120]. 
Ɍɚɤɠɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ 
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɵɯ 
ɫɪɨɤɨɜ.  
ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɧɟɫɟɧɵ ɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ 
ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɛɟɡ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɜ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɭɫɩɟɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ event ɫɮɟɪɟ, ɫ ɭɱёɬɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɭɱɟɧɵɟ Cserháti G. ɢ Szabó L. ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ, 
[21, c. 152] ɱɬɨ:  
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1. «Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɡɚɞɚɱɭ» ɧɟ ɬɚɤ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɚɤ 
«ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ»; 
2. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɷɬɢɤɢ ɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɫɪɨɤɚɦ ɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦ; 
3. Ⱦɥɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɝɪɚɟɬ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ɂɞɟɫɶ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɭɬ ɛɵɫɬɪɨ ɫɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɉɬɫɸɞɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ: 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ = 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɚ Phi G. ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ event ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ 
ɜɵɜɨɞɚɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɪɭɱɢɬɶɫɹ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ, ɞɥɹ ɨɛɦɟɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ [11, ɫ. 190]. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɜɨɞɚ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜ event ɫɮɟɪɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɤɚɧɚɥɵ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
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ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɫɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH 
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ȼ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɩɨɪɹɞɤɚ 53 
ɞɟɬɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɜ ɷɬɨ ɱɢɫɥɨ ɜɯɨɞɹɬ ɰɟɧɬɪɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɟɬɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɟ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɢɦɟɟɬ ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ Ⱦɨɦ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ). Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɢɦɟɟɬ 3 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɮɢɥɢɚɥɚ, ɜɫɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ). ɇɚ 2017-2018 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɜ 3 ɮɢɥɢɚɥɚɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɢɫɥɢɬɫɹ 2240 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ 247 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 4 ɞɨ 17 ɥɟɬ.   
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ. 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ, 
ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ [24]. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.   
ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɬɭɞɢɸ (4-5 ɥɟɬ) ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɢɹ. ɉɨ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɢɹ, ɧɚ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ, ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɫɬɪɚɞɧɚɹ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɬɚɧɟɰ, ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɷɫɬɪɚɞɧɵɣ ɜɨɤɚɥ, 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, % 
 
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɨɦ 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ 
ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ «ɏɪɭɫɬɚɥɶɧɵɣ ɡɜɨɧ», ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ 
ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɭɠɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 8 ɥɟɬ. Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ, 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɡɜɭɤɨɪɟɠɢɫɫɟɪɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɨ ɜɨɤɚɥɭ, ɢ ɩɟɜɰɨɜ ɢɡ ɬɟɚɬɪɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ «ɤɪɭɠɤɨɜ» ɟɠɟɝɨɞɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɨɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɵɟ ɤɨɧɰɟɪɬɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. ɐɟɥɶɸ ɨɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ⱦɨɦ 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ». Ⱦɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ, ɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɡɚ 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɧɚɜɵɤɢ. Ⱦɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɞɚɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɪɭɛɟɠɧɵɦ 










ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 
ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɪɭɱɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɢɫɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ.  
ɇɚ ɨɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɵɯ ɤɨɧɰɟɪɬɚɯ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ 
«ɫɟɤɰɢɣ» ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɪɨɦɟ ɬɟɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɢɫɥɢɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɞɟɬɟɣ. Ⱦɥɹ ɬɚɤɢɯ ɫɬɭɞɢɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɵɟ ɤɨɧɰɟɪɬɵ, ɝɞɟ 
ɞɟɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɨɜɵɟ ɢ ɫɬɚɪɵɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ.  
ɋɟɣɱɚɫ ɜ «Ⱦɨɦɟ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 4 ɬɚɤɢɯ ɫɬɭɞɢɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2), ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ ɫɬɭɞɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɋɬɭɞɢɹ ɬɚɧɰɚ 
«TOUCH», ɗɫɬɪɚɞɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ «ɇɨɜɚɹ Ɂɜɟɡɞɚ», ɋɬɭɞɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɋɬɭɞɢɢ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ 
ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɦ ɫɜɨё ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ). ɋɬɭɞɢɹ ɬɚɧɰɚ TOUCH ɧɚɱɚɥɚ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 2015 ɝɨɞɭ. 
Ȼɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɡɞɚɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 




ɋɬɭɞɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɗɫɬɪɚɞɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ ɇɨɜɚɹ Ɂɜɟɡɞɚ 
Ɉɛɪɚɡɰɨɜɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɚɧɰɚ Ɂɜɨɧɨɱɟɤ 
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ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɱɢɫɥɹɬɫɹ ɜ ɲɬɚɬɟ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» - ɜ ɫɬɭɞɢɢ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɭɞɢɢ. Ɋɚɧɟɟ, ɫ 2008 ɩɨ 2015ɝɝ. 
ɫɬɭɞɢɹ ɢɦɟɥɚ ɞɪɭɝɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ - «ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɭɞɢɹ «ɍɥɵɛɤɚ» ɢ 
ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɷɫɬɪɚɞɧɨɦ ɫɬɢɥɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ. ȼ 2015 «ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɬɭɞɢɹ ɍɥɵɛɤɚ» ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɚ ɩɨ ɜɫɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɜ «ɋɬɭɞɢɸ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH» ɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɷɫɬɪɚɞɧɨɦ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɢ ɭɥɢɱɧɨɦ ɫɬɢɥɹɯ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ. ɋɬɭɞɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ 
ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɞɨ 15 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɇɚ 2017-2018 ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɝɨɞ ɜ ɫɬɭɞɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 89 ɱɟɥɨɜɟɤ.  
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɫɬɭɞɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɫɰɟɧɟ ɩɟɪɟɞ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ ɠɸɪɢ ɢ ɝɨɫɬɹɦɢ 
ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ. Ɂɚ 3 ɝɨɞɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɫɬɭɞɢɢ ɡɚɜɨɟɜɚɥɢ 45 ɩɪɢɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɜ ɷɬɨ 
ɱɢɫɥɨ ɜɯɨɞɹɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɦɚɧɞɧɵɟ ɩɪɢɡɵ, ɧɨ ɢ ɩɨɛɟɞɵ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɡɚɱɟɬɚɯ 
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ).  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɦɨɝɥɢ ɜɢɞɟɬɶ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɭɪɨɤ» ɞɥɹ ɫɚɦɵɯ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫɬɭɞɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ, 
ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯ.  
ȼ ɤɨɧɰɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫɬɭɞɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɪɬ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɤɨɧɰɟɪɬ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɦɭ ɘɛɢɥɟɸ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH». 
 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» 
ɫɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH 
  
Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɪɟɞɭ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH». ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɫɬɭɞɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɬɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɫɧɨ 
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ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɪɟɞɚ – 
ɷɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ.   
1. ɐɟɥɢ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɧɚ 2018 ɝɨɞ:  
1.1. Ʉ 10.09.2018 ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɬ 25 ɞɨ 30 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 5 ɞɨ 8 ɥɟɬ; 
1.2. Ʉ 10.09.2018 ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɞɨ 8 (ɫɟɣɱɚɫ 6); 
2. Ɂɚɞɚɱɢ:  
2.1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɪɬ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH». 
2.2. ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɣ ɫɬɭɞɢɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
2.3. ɋɨɡɞɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɣ ɫɚɣɬ, ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ, ɦɟɞɢɚ-ɮɚɣɥɚɦ, ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɢ ɚɞɪɟɫɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ:  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ «ɋɬɭɞɢɹ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɥɢɧɟɣɧɨ-
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ).  
4. Ʌɸɞɢ:  
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɲɬɚɬɟ ɆȺɈɍ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH» ɱɢɫɥɢɬɫɹ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɷɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɭɞɢɢ ɢ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ.  
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ – ɩɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ, ɫ 
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɥɥɨɜ. ɉɨɞ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɛɚɥɥɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɟɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤ 
ɬɚɤɢɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɭɥɢɱɧɵɟ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɵ ɜ 
ɫɤɜɟɪɟ «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ». ɒɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 
 
ȼɬɨɪɧɢɤ ɋɪɟɞɚ ɋɭɛɛɨɬɚ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ 
ɋɬɚɪɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
13-16 ɥɟɬ 
20:20-21:05 - 18:35-20:05 09:00-10:30 
Ƚɪɭɩɩɚ №1  
11-12 ɥɟɬ 
19:40-20:15 - 17:00-18:30 10:30-12:00 
Ƚɪɭɩɩɚ №2  
11-12 ɥɟɬ 
18:50-19:35 - 11:30-13:00 10:30-12:00 
Ƚɪɭɩɩɚ 
9-10 ɥɟɬ  
18:00-18:45 19:10-19:55 10:40-11:25 12:00-13:30 
Ƚɪɭɩɩɚ 
7-8 ɥɟɬ 
- 18:20-19:05 09:50-10:35 - 
Ƚɪɭɩɩɚ 
5-6 ɥɟɬ 
- 17:30-18:15 09:00-09:45 - 
 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɟɪɚ ɭ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɧɟɬ. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
«Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɟɫɬɶ ɲɬɚɬɧɵɟ ɤɨɫɬɸɦɟɪɵ, ɫɟɣɱɚɫ ɜ ɲɬɚɬɟ ɱɢɫɥɢɬɫɹ 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɟɪɚ ɫɞɟɥɶɧɚɹ. Ɉɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɫɤɪɨɹ, 
ɩɨɲɢɜɚ ɢ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɤɨɫɬɸɦɨɜ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɜɨɤɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɚɤɬɟɪɫɤɢɯ ɫɬɭɞɢɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ». 
5. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ:  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɨɦ 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢ ɩɥɚɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ.  
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ 
ɟɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɢ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ 
ɤɨɞɟɤɫɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɍɫɬɚɜɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ». Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣ ɞɨɯɨɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɚɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ, 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
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ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜɡɚɦɟɧ ɢɥɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɣ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ.  
ɇɚɛɨɪ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɢ ɍɤɚɡɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ». 
Ⱦɥɹ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɚ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
1. Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢɥɢ 
ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ; 
2. Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬ ɜɪɚɱɚ-ɩɟɞɢɚɬɪɚ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɪɟɛёɧɤɚ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɛёɧɤɚ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ ɢ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɤɰɢɹɯ; 
3. ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɚ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ «Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ» ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ.  
Ⱦɚɥɟɟ, ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬ ɜ ɪɚɛɨɱɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ ɞɨ 15 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɟɬɟɣ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬɫɹ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɭ 
ɩɪɢɡɧɚɤɭ:  
1. 5-6 ɥɟɬ; 
2. 7-8 ɥɟɬ,  
3. 9-10 ɥɟɬ;  
4. 11-12 ɥɟɬ;  
5. 13-14 ɥɟɬ;  
6. 15-17 ɥɟɬ;  
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ, 
ɞɚɥɟɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɭɱɟɛɧɵɦ 
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ. ȼɪɟɦɹ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɥɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ, ɢ ɫɬɭɞɢɢ ɧɚ 
ɷɬɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɟ ɦɨɝɭɬ. 
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ȼ 2017-2018 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ ɜ ɫɬɭɞɢɢ ɱɢɫɥɢɬɫɹ 89 ɞɟɬɟɣ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 6 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ «ɋɬɭɞɢɢ 
ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɡɚ 2015-2018ɝɝ. ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 –Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 
2015-2018 ɝɝ., ɤɨɥ-ɜɨ ɱɟɥ 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɚ 3 ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ 2016-2017 ɭɱɟɛɧɨɦ ɝɨɞɭ, 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015-2016 ɭɱɟɛɧɵɦ ɝɨɞɨɦ, ɜ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ɂɚ 2017-2018 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɞɚɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ «ɧɚɥɨɠɟɧɢɟɦ» ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ». Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɟ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ «Ⱦɨɦɟ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ», ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɬɨɪɨɣ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɦɟɧɵ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ.  
Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɭɞɢɣ ɢ ɫɟɤɰɢɣ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ ɆȺɍɈ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɟɠɞɭ 4 ɫɬɭɞɢɹɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
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ɫɬɭɞɢɢ ɧɟɬ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɫɬɭɞɢɢ, ɢɡ-ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɬɟɪɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ.   
Ɍɚɤɠɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɮɢɧɚɧɫɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
ɉɨɥɭɱɢɜɲɢɟɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȿ.  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȿ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɤɚɧɚɥɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɫɬɶ ɫɜɨɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɭɠɢɬ ɤɚɧɚɥɨɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɉɟɪɫɨɧɚɥ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɨɛɭɱɟɧ ɢ ɦɨɥɨɞ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟё 
ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ, ɬ.ɤ. ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɝɨɬɨɜ ɢ ɯɨɱɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɢ 
ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH» ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢ 
ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ. Ɏɚɤɬɨɪɵ ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ – ɷɬɨ ɜɧɟɲɧɟɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, 
ɛɨɥɟɟ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ, ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɷɬɨ ɫɢɥɵ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɧɚ ɧɟɟ ɜɥɢɹɸɳɢɯ. 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ: 
1. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
1.1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ 
ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
1.2. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 




1.3. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ, 
ɜɥɚɠɧɚɹ ɭɛɨɪɤɚ), ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ. 
2. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
2.1. Ɋɨɫɬ ɢɥɢ ɠɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɟɬ 
ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝɢ. 
2.2. ɍɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ – ɰɟɧɚ ɬɪɭɞɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɪɚɫɬɟɬ ɢɥɢ ɠɟ 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɫɩɪɨɫɚ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɥɚɬɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
3. Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
3.1. Ɇɢɝɪɚɰɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɗɦɢɝɪɚɰɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ. ɂɦɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜɥɟɱɟɬ 
ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɭɫɥɭɝ.  
3.2. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɫɟɦɶɹɯ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɪɚɤɨɜ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɱɢɫɥɨ ɪɚɡɜɨɞɨɜ, 
ɜ ɫɟɦɶɹɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟ ɞɟɬɟɣ). 
3.3. ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. 
4. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
4.1. ɋɦɟɧɚ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɤ ɜɢɞɭ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɥɢɱɧɵɦ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɪɟɡɤɢɣ ɫɤɚɱɨɤ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ 
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ. 
4.2. ɋɟɡɨɧɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. 
4.3. ȼɵɛɨɪ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɋɦɟɧɚ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɧɚ ɜɢɞɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɤɚɤ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɬ.ɤ. ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬɞɚɸɬ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɬɟ ɫɟɤɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɟɧ, 
ɢɥɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɢɦɟɟɬ ɯɨɪɨɲɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ 
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɥɟɝɤɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɢ. Ʉ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦ 




 Ɉɪɢɝɚɦɢ;  
 Ɏɥɨɪɢɫɬɢɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ; 
 ɒɤɨɥɵ ɚɤɬɟɪɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɟ ɤɪɭɠɤɢ; 
 Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ.  
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ: 
1. ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ: 
1.1. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ «Ⱦɨɦɚ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» 
1.2. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ». 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɞ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ. Ɍɚɤɠɟ, ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ ɢ ɭɤɚɡɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɆɈȺɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɛɨɪ ɞɟɬɟɣ ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.  
2. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ: 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɭɫɥɭɝ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɚ ɬɨɱɧɟɟ, ɫɟɦɶɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ 
ɨɬ 4 ɥɟɬ ɞɨ 17 ɥɟɬ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɭɫɥɭɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 85 ɱɟɥɨɜɟɤ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɥɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, % 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɚ 4 ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
«ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɬ 7 ɞɨ 10 ɥɟɬ, ɬ.ɟ. ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. 
3. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵ:  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɪɟɞɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɩɨɪɹɞɤɚ 76 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɫɬɭɞɢɣ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ (ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ 
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ.  
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɹɦɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
«ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. Ʉ ɩɪɹɦɵɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ ɨɬɧɨɫɢɦ ɬɟ 
ɲɤɨɥɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɸ, ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸ 
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɸ ɢ ɷɫɬɪɚɞɧɵɣ ɬɚɧɟɰ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 









ɉɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼɬɨɪɨɣ ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
Ɍɪɟɬɢɣ ɝɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɨɬ 4 ɞɨ 6 ɥɟɬ
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɨɬ 7 ɞɨ 10 ɥɟɬ
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2013 2 124 3 
2 «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ Ɍɚɧɰɚ» 2008 1 178 9 
3 «Ɍɟɚɬɪ Ɍɚɧɰɚ 
ɄɚɥɢɩɫɈ» 
2001 1 ~200 ɱɟɥɨɜɟɤ 4 
4 «ɋɬɭɞɢɹ 
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ ɢ ɬɚɧɰɚ 
ɂɦɩɭɥɶɫ» 
2010 1 ~150 ɱɟɥɨɜɟɤ 2 
5 «Evolvers dance 
school» 
2007 3 ~600 ɱɟɥɨɜɟɤ 11 




2000 1 ~350 ɱɟɥɨɜɟɤ 4 
8  «ɋɬɭɞɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ 
Ʌɭɧɚ» 
2008 1 ~110 ɱɟɥɨɜɟɤ 4 
9 «Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ ɬɚɧɰɚ 
Ʉɚɛɪɢɨɥɶ» 
2007 1 ~190 ɱɟɥɨɜɟɤ 3 
10 «Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ Ⱦɟɬɢ 
ɋɨɥɧɰɚ» 
2011 1 - 2 
11 «Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɣ 
ɰɟɧɬɪ A nice day» 
2005 2 10.000 ɱɟɥɨɜɟɤ 16 
12 «ɇɟɩɨɫɟɞɵ Ʉɗɒ» - 1 ~110 ɱɟɥɨɜɟɤ 2 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɛɨɥɟɟ 10 ɥɟɬ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɟɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ – ɷɬɨ 
«Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ A nice day» ɢ «Evolvers dance school». Ɉɛɨɫɬɪɟɧɧɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɦɟɠɞɭ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ ɧɟɬ, ɬ.ɤ. ɜɫɟ ɰɟɧɬɪɵ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
29 
 
ȼɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɝɨɪɨɞɚ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɞɟɬɹɯ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɠɢɬɟɥɢ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɡɚɱɢɫɥɹɬɶ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɬɟ ɫɟɤɰɢɢ ɢ ɫɬɭɞɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɫɬɭɞɢɢ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɨɞɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɫɨ «ɋɬɭɞɢɟɣ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH». ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɟɬɨɞɚ ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɨɦ 
«ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɩɹɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɬɭɞɢɣ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɞɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɫɨ «ɋɬɭɞɢɟɣ ɬɚɧɰɚ TOUCH», 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɦ 

























Ⱦɨ 2000 150 12 5 - 
2  «Evolvers 
Dance school» Ⱦɨ 3000 200 Ɉɬ 8 ɢ ɛɨɥɟɟ 21 X 
3 «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ 
ɬɚɧɰɚ» Ⱦɨ 3000 200 Ɉɬ 8 ɢ ɛɨɥɟɟ 6 X 
4 «Ɍɟɚɬɪ Ɍɚɧɰɚ 





Ⱦɨ 3000 250 12 4 - 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ 
ɰɟɧɨɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ «ɋɬɭɞɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ» 
- ɰɟɧɨɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɞɢɢ ɧɢɠɟ.  
30 
 
Ɍɚɤɠɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɫɟ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɜɭɯ ɫɬɭɞɢɣ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ - «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɬɚɧɰɚ» ɢ «Evolvers Dance school». Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ 
ɢɦɟɸɬ ɝɢɛɤɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɝɢɛɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɹɰ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɹɦɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ «ɋɬɭɞɢɹ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ 
ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ:  
 ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɲɤɨɥɵ;  
 Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ;  
 ɒɤɨɥɵ Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɂɫɤɭɫɫɬɜɚ (ɨɪɢɝɚɦɢ, ɤɟɪɚɦɢɤɚ, ɮɥɨɪɢɫɬɢɤɚ ɢ 
ɬ.ɞ.);  
 ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ (ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ, ɥɟɝɤɚɹ ɚɬɥɟɬɢɤɚ, ɥɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɢ ɬ.ɞ.); 
 ɉɟɧɢɟ (ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ ɫɬɭɞɢɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɯɨɪɵ).  
4. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ: 
4.1. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 ɝ. №273-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɜɵɫɲɟɦ ɢ ɩɨɫɥɟɜɭɡɨɜɫɤɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ»;  
4.2. Ⱦɪɭɝɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɢ ɢɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɢɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
4.3. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ Ɂɚɤɨɧ ɨɬ 04.05.2011 ɝ. №99-ɎɁ «Ɉ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɥɢɰɟɧɡɢɢ;  
4.4. Ɂɚɤɨɧ ɊɎ ɨɬ 07.02.1992 ɝ. №2300-1 «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ»;  
4.5. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ 15.08.2013 ɝ. №706; ɫɬ. 46 Ɉɫɧɨɜ 
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ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ – ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ 
ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬ, 
ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɡɚ ɩɥɚɬɭ.  
ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɬɨɱɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɥɚɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ «ɋɬɭɞɢɹ 
ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɫɟɤɰɢɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ. ɍɞɨɛɧɨɟ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɜ «ȼɟɬɥɭɠɚɧɤɚ» ɢ «ɋɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɣ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ 
ɫɬɭɞɢɢ. Ɍɚɤɠɟ, ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɢɯ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 55% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ. ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɫɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ».  
Ʉ ɫɥɚɛɵɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ. Ɍɚɤɠɟ, ɫɸɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɲɤɨɥɭ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɟɬɨɞɚ 
ɫɚɪɚɮɚɧɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨ ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. Ʉ 
ɫɥɚɛɵɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɪɢɫɤɨɜ ɩɨ ɨɬɦɟɧɟ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɚ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɲɬɚɬ ɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɢɛɤɨɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɚɛɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɫɬɭɞɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɟɲɢɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɭɬёɦ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ «ɋɬɭɞɢɹ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɦɨɝɥɚ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɫɬɭɞɢɹɦɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶ ɫɜɨё ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
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ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ ɫɬɭɞɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫɬɭɞɢɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɜɵɫɢɬ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɨ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ.    
 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɧɟɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ «ɋɬɭɞɢɹ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 ɩɪɢɜɟɞɟɧ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɪёɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ 2015, 2016 ɢ 2017 ɝɨɞɵ ɩɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɦɟɬɨɞɚ ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɢ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɨɦ ɫɬɭɞɢɢ. ȼɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɜɵɞɟɥɟɧɨ 5 ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɫɨɦɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ «ɋɬɭɞɢɢ 
ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɫ 2015 ɩɨ 2017ɝɝ 
№ 
ɩ/ɩ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ Ƚɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
2015 2016 2017 
 
1 ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɞɥɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫɬɭɞɢɢ 
  X 
2 ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɮɨɬɨ ɢ ɜɢɞɟɨ ɫɴɟɦɤɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
 X X 
3 ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
   
4 ɇɚɥɢɱɢɟ ɮɨɬɨ-ɡɨɧɵ ɞɥɹ 
ɝɨɫɬɟɣ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
  X 
5 ɍɱɚɫɬɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
 X X 
6 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɦɢ ɲɚɪɚɦɢ 




ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ. ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ, ɝɞɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 2017 ɝɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ.  
Ɇɧɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɯ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɧɢɯ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ ɩɭɬɟɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
Ȼɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɚɧɤɟɬɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ 1 ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɢ 9 ɡɚɤɪɵɬɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɂ. Ⱥɧɤɟɬɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ȼɫɟɝɨ ɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥ ɭɱɚɫɬɢɟ 81 ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ 
ɨɩɪɨɫ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ). ɉɪɢɱɢɧɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ 
ɧɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɞɢɢ, ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɜɵɛɨɪɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɞɢɢ ɩɨ 





ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɨɥɟɡɧɨ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɦɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɡɞɨɪɨɜɵɦ,ɝɢɛɤɢɦ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɫɢɥɶɧɵɦ
Ɇɨɣ ɪɟɛёɧɨɤ ɩɪɨɫɬɨ ɥɸɛɢɬ ɬɚɧɰɟɜɚɬɶ
Ɍɚɧɰɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɦɨɟɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɪɚɫɤɪɵɬɶɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ 
ɤɨɦɚɧɞɟ 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɣ ɪɟɛёɧɨɤ ɦɨɝ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɫɰɟɧɟ
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ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɚ 5, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɫɜɨɣ ɜɵɛɨɪ ɧɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɭɞɢɹɯ, ɩɨ ɞɜɭɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ: 
1. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛёɧɨɤ ɦɨɝ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɫɰɟɧɟ. 
2. Ɂɚɧɹɬɢɹ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɟɛёɧɤɚ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɵ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɤ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɧɹɬɢɹɦ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ, % 
 
ɉɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɵɛɨɪɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɞɢɢ ɢ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɪɟɛёɧɤɚ 
ɩɨɦɢɦɨ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 




ɋ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɩɨɫɟɳɚɟɬ ɜɫɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ ɪɟɩɟɬɢɰɢɢ






Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – ɋɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɫɬɭɞɢɢ, % 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ Ɉɬɱɟɬɧɨɦ ɤɨɧɰɟɪɬɟ ɫɬɭɞɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 43,4% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɨɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɣ 
ɤɨɧɰɟɪɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɡɚ ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɝɨɞ. Ɉɬɜɟɬɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ʉ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɚɠɧɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɪɟɛёɧɨɤ ɦɨɝ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɫɰɟɧɟ ɩɟɪɟɞ ɡɪɢɬɟɥɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɢɞɟɬɶ ɪɨɫɬ ɪɟɛёɧɤɚ ɜ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɡɚ ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ. Ɍɚɤɠɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɣ 
ɤɨɧɰɟɪɬ ɫɬɭɞɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ ɫɬɭɞɢɢ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɢɢ, 
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɶ 







ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ Ɉɬɱɟɬɧɨɦ ɤɨɧɰɟɪɬɟ ɫɬɭɞɢɢ
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3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɸɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɆȺɈɍ ȾɈ 
«Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɫɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH 
 
3.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɸɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɩ. 2.3 ɛɵɥɨ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫɬɭɞɢɢ, ɧɨ ɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɡɚ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ.  
2017-2018 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɸɛɢɥɟɣɧɵɦ, 
«ɋɬɭɞɢɹ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɩɪɚɡɞɧɭɟɬ ɫɜɨё ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɸɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɫɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɢɠɟ: 
1. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ:  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɪɨɫɬ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɢɯ ɞɟɬɟɣ ɜ 
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɬɭɞɢɢ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ.  
2. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ:  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɸɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ – ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɪɨɫɬ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɫɬ 
ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH».  
3. ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ:  
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 
27.05.2018ɝ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɫɢɜ ɛɸɞɠɟɬ ɜ 90.000 ɪɭɛɥɟɣ (ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ).  
4. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ:  
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Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɧɚ Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɟ Ƚɚɧɬɚ, 
ɪɢɫɭɧɨɤ 8. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ 
ɬɚɧɰɚ TOUCH»  
 
5. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ:  
 Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.  
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɚɪɟɧɞɵ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɥɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 30.000 ɪɭɛɥɟɣ.  
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH», % 
 
 Ɋɚɫɯɨɞɵ: 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ 
ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6. 
 




ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɋɭɦɦɚ 
(ɪɭɛɥɟɣ) 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ 
1 ɉɨɞɚɪɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɛɢɥɟɬɵ 37.000  ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɤɨɦɢɬɟɬɚ 
2 ɍɫɥɭɝɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ 3.000 ɏɨɪɟɨɝɪɚɮ 
ɫɬɭɞɢɢ 
3 ɍɫɥɭɝɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɚ ɢ ɜɢɞɟɨɝɪɚɮɚ 5.000 ɏɨɪɟɨɝɪɚɮ 
ɫɬɭɞɢɢ 
4 ɍɫɥɭɝɢ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 7.000 ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɤɨɦɢɬɟɬɚ 
5 ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɭɤɪɚɲɟɧɢɸ 











ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɫɬɭɞɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ 
ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɛɢɥɟɬɨɜ. Ɂɚɥ «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɧɚ 
ȼɵɫɨɬɧɨɣ» ɜɦɟɳɚɟɬ ɜ ɩɚɪɬɟɪ 445 ɝɨɫɬɟɣ [25].  
 ȼɫɟɝɨ ɛɢɥɟɬɨɜ ɛɵɥɨ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɨ – 500 ɲɬ; 
 ɂɡ ɧɢɯ, ɛɪɚɤ – 37 ɲɬ; 
 ȼɵɞɚɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ – 267 ɲɬ (ɜɵɞɚɧɨ «ɧɚ ɪɭɤɢ» ɩɨ 
3ɲɬ\ɱɟɥ); 
 ɉɪɨɞɚɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ - 60 ɲɬ (ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 100 ɪɭɛ\ɲɬ); 
 Ɉɫɬɚɬɨɤ – 136 ɲɬ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 6.000 ɪɭɛɥɟɣ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɨɤɭɩɤɭ ɰɜɟɬɨɜ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɬɭɞɢɢ.  
 ɉɟɪɫɨɧɚɥ: ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH», 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ.  
 ɋɪɨɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: 2 ɦɟɫɹɰɚ.  
6. Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ: 
ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɤɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ 
Ɋɨɥɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ / Ɏ.ɂ.Ɉ. 
1 Ɂɚɤɚɡɱɢɤ Ɋɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH». 
2 ɂɧɜɟɫɬɨɪ Ɋɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH», 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ». 
3 Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ Ʌɸɛɨɜɶ ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ – ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɫɬɭɞɢɢ; Ⱦɜɨɣɧɟɜɚ Ʉɪɢɫɬɢɧɚ ɂɝɨɪɟɜɧɚ – ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ 
ɫɬɭɞɢɢ.  
4 Ʉɨɦɚɧɞɚ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɭɞɢɢ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ 







Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 7 
№ 
ɩ/ɩ 
Ɋɨɥɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ / Ɏ.ɂ.Ɉ. 
5 Ʉɨɧɬɪɚɤɬɨɪɵ Ⱥɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɶ, ɮɨɬɨɝɪɚɮ, ɜɢɞɟɨɝɪɚɮ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ 
ɞɢɡɚɣɧɟɪ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɟɱɚɬɢ 
ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ «Ƚɪɭɩɩɚ 7», «Ȼɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟ 
ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟ» - ɩɟɱɚɬɶ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɯ ɝɪɚɦɨɬ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɭɤɪɚɲɟɧɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ «ɒɚɪɢɤɢ 
24». 
6 ɉɟɪɫɨɧɚɥ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɭɞɢɢ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ ɫɬɭɞɢɢ, 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ. 
7 ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɟ ɝɨɫɬɢ. 
8 Ⱦɪɭɝɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɗɫɬɪɚɞɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ ɇɨɜɚɹ Ɂɜɟɡɞɚ». 
 
7. Ȼɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ:  
88.000 ɪɭɛɥɟɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.  
Ʌɸɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ ɜɥɢɹɧɢɸ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɜɪɟɦɹ 
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɪɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɯ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢ 
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɪɹɞɨɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ȼ ɱɟɦ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɟɝɨ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɪɢɧɟɫёɬ 
ɩɪɨɟɤɬ ɞɥɹ ɫɬɭɞɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ SWOT-ɚɧɚɥɢɡ 








Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – SWOT- ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɟɤɬɚ ɸɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH» 
ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɤɬɚ (S) ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɤɬɚ (W) 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
ɍɞɨɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
ɍɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɚɪɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɩɨɧɫɨɪɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ «ɋɬɭɞɢɢ 
ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ; 
 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ (Ɉ) ɍɝɪɨɡɵ ɩɪɨɟɤɬɚ (T) 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH», ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ 
ɚɝɟɧɬɨɜ-ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ; 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɝɨɫɬɟɣ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ; 
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɮɨɪɫ-ɦɚɠɨɪɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 8 ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, 
ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɭ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ.   
Ɍɚɤɠɟ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ SWOT- ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɥɹ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɭɝɪɨɡ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɹɞ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ ɩɪɨɟɤɬ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɭɝɪɨɡ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɡɚɬɪɚɬ.  
ɉɪɢɦɟɪɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 














Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɚ 
1 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɨɫɬɟɣ ɧɚ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ 
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ ɜ ɩɪɨɮɢɥɹɯ 
«ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜ ɫɟɬɢ Instagram ɢ 
«ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ»; 
ɉɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɚɝɟɧɬɨɜ-ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɪɨɜ. 
2 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɩɨɧɫɨɪɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɉɨɢɫɤ ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɞɢɢ. 
3 ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ 
«ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɫɚɣɬɚ ɫɬɭɞɢɢ, 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ 
əɧɞɟɤɫ\Ƚɭɝɥ, ɪɚɫɤɪɭɬɤɚ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɬɭɞɢɢ ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ «Instagram» ɢ «ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ» 
4 ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɮɨɪɫ-ɦɚɠɨɪɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɪɚɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ 
ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɮɨɪɫ-
ɦɚɠɨɪɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɪ ɛɭɞɟɬ ɨɛɹɡɚɧ 
ɜɟɪɧɭɬɶ ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɭ; 
5 ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɉɨɢɫɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɯ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɟ ɰɟɧɵ 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 9 ɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɚɛɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɜ ɦɚɬɪɢɰɟ, ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɜɪɟɦɹ 
ɡɚɦɟɬɢɬɶ «ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ» ɢ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɟɝɨ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧɚɯ.  
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɢɦɢɞɠ 
ɫɬɭɞɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɧɨ ɢ ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɤɥɢɟɧɬɫɤɭɸ ɛɚɡɭ. ɉɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH» ɧɚɩɪɚɜɢɬ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɤɨɜ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɪɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɦɟɬɨɞ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ. Ɋɚɛɨɱɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ: ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɚ 
«ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH», ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ 




1. ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ; 
2. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɚɪɟɧɞɭ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɥɚ; 
3. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɩɟɱɚɬɶ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɝɪɚɦɨɬ; 
4. ɇɟɯɜɚɬɤɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
5. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
6. ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
7. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɝɪɚɦɨɬ; 
8. ɇɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɚɪɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ/ɝɪɚɦɨɬɵ (ɛɪɚɤ); 
9. ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 
ɩɪɨɟɤɬɚ; 
10.  ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ⱦɚɥɟɟ, ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 10 ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ. 
 




Ɍɢɩ ɮɚɤɬɨɪɚ ɪɢɫɤɚ Ɋɢɫɤ ȼɨɡɦɨɠɧɵɣ ɭɳɟɪɛ 
1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɥɚɣɞ-ɲɨɭ, 
ɜɢɞɟɨ ɪɨɥɢɤɨɜ ɢ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɤ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɦ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ 
ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
3 ɇɟɯɜɚɬɤɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɚ; 













Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 10 
№ 
ɩ/ɩ 
Ɍɢɩ ɮɚɤɬɨɪɚ ɪɢɫɤɚ Ɋɢɫɤ ȼɨɡɦɨɠɧɵɣ ɭɳɟɪɛ 
5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɢɡɦɟɧɢɜɲɟɟɫɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. 
6 ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ; 
ɋɪɵɜ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ, ɩɨɢɫɤ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ. 
7 ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɝɪɚɦɨɬ; 
ɋɪɵɜ ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɫɬɚɜɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɩɨɞɚɪɤɨɜ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ. 




9 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɩɟɱɚɬɶ 
ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɝɪɚɦɨɬ; 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 













Ⱦɚɥɟɟ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɹɜɢɦ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɦɚɬɪɢɰɭ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɚɬɪɢɰɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɰɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ 
(ɛɸɞɠɟɬ ɢ ɫɪɨɤ). Ɇɚɬɪɢɰɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 11. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 – Ɇɚɬɪɢɰɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
№ 
ɩ/ɩ 
Ɉɛɴɟɤɬ ɜɥɢɹɧɢɹ Ȼɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɋɪɨɤ ɩɪɨɟɤɬɚ 
1 ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ; 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ≤ 5% ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
2 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɚɪɟɧɞɭ 
ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɥɚ; 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 6-10% ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ≤ 5% 
3 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɩɟɱɚɬɶ 
ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɝɪɚɦɨɬ; 





Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 11 
№ 
ɩ/ɩ 
Ɉɛɴɟɤɬ ɜɥɢɹɧɢɹ Ȼɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɋɪɨɤ ɩɪɨɟɤɬɚ 
4 ɇɟɯɜɚɬɤɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɚɞɚɱ 
ɩɪɨɟɤɬɚ; 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 6-10% ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ  
5 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ  ɇɟ ɜɥɢɹɟɬ  








7 ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɝɪɚɦɨɬ; 














10 ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɇɟ ɜɥɢɹɟɬ ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 11 ɫɬɨɢɦ ɦɚɬɪɢɰɭ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɬɶ ɪɢɫɤɚɦ ɪɟɣɬɢɧɝɢ ɧɢɡɤɨɝɨ, ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢɥɢ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ, ɦɚɬɪɢɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 12.  
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ʌ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɨɱɟɧɶ ɫɥɚɛɨɟ(0,05), ɫɥɚɛɨɟ(0,1), ɫɪɟɞɧɟɟ (0,2), 
ɫɢɥɶɧɨɟ(0,4), ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨɟ(0,8). 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ: ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɚɹ (0,1), ɧɢɡɤɚɹ (0,3), ɫɪɟɞɧɹɹ (0,5), 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 – Ɇɚɬɪɢɰɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɍɝɪɨɡɵ 
0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 
0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 
0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 
0,3 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 
0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 
ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 
 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɭ 
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ʌ): 
1. ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ; 
2. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɩɟɱɚɬɶ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɝɪɚɦɨɬ; 
3. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɝɪɚɦɨɬ; 
4. ɇɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɚɪɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ/ɝɪɚɦɨɬɵ (ɛɪɚɤ); 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɧɢɡɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɪɢɫɤɨɜ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH». Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɢɫɤɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 13.  
 




Ɋɢɫɤ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ  
1 ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ; 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɪɢɫɤɚ. ɉɪɢ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɛɭɞɟɬ ɜɡɢɦɚɬɶɫɹ 
ɜɧɟɫɟɧɧɚɹ ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɚ, ɞɚɧɧɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ. 
2 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɩɟɱɚɬɶ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɝɪɚɦɨɬ; 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɢɫɤɚ. ɍ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ 





Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 13 
№ 
ɩ/ɩ 
Ɋɢɫɤ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ  
3 ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɝɪɚɦɨɬ; 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɪɢɫɤɚ. ɉɪɢ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɫ 
ɡɚɞɟɪɠɤɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ, ɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɛɭɞɟɬ ɜɡɢɦɚɬɶɫɹ 
ɧɟɭɫɬɨɣɤɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɚɹ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɦ ɪɚɧɟɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟ. 
4 ɇɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɚɪɨɱɧɚɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ/ɝɪɚɦɨɬɵ (ɛɪɚɤ) 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɪɢɫɤɚ. ɉɪɢ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɤɨɣ ɛɪɚɤɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɛɭɞɟɬ ɨɩɥɚɬɢɬɶ 
ɫɭɦɦɭ ɛɪɚɤɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɞɚɧɧɨɟ 
ɭɫɥɨɜɢɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ.  
 
ɉɨɞɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɪɢɫɤɨɜ ɬɚɤ 
ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ 
ɷɬɚɩɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ 
ɬɚɧɰɚ TOUCH». 
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɟɤɬɚ ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɛɵɥ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ SWOT-ɚɧɚɥɢɡɚ, ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɦɟɬɨɞɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɢɫɤɚ ɢ ɦɟɬɨɞɚ ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ.  
ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɚɬɪɢɰɵ SWOT ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɭɝɪɨɡɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ 
ɩɪɨɟɤɬ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɧɢɡɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ, ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ.  
ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɪɢɫɤɨɜ, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ.   
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɸɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɢ ɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɨɫɬ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ.  
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3.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH» 
 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɢɬɨɝɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ Ɉɬɱɟɬɧɨɝɨ 
ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH». Ʉ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɢɬɨɝɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
1. ɍɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ (ɜ 
ɬ.ɱ. ɭɱɟɬ ɨɬɡɵɜɨɜ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ). 
2. ɋɭɦɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ. 
3. ɍɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɚɪɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɨɜɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
4. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH». 
5. Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɟ ɢɬɨɝɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɭɞɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɟɧɶɸ, ɤɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ 
ɩɨɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɧɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɦɟɬɨɞ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱥɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɬɭɞɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
7 ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɢ 1 ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ɇ). ȼ ɨɩɪɨɫɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 
67 ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɱɶɢ ɞɟɬɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ. Ɏɨɬɨ ɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɇ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɫɬɶ ɜɫɟ ɧɟɞɨɱɟɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɢɯ 
ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɞɨɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɢ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɘɛɢɥɟɣɧɵɦ Ɉɬɱɟɬɧɵɦ 
ɤɨɧɰɟɪɬɨɦ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH», % 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɚ 10 ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɞɨɥɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɜ ɬɨɣ, ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɫɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɞɨɜɨɥɶɧɵ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ Ɉɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ.  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 21% - ɷɬɨ 14 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋɪɟɞɢ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɜɵɹɫɧɢɦ ɧɟɞɨɱɟɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɨɬɜɟɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 14. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 14 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ. 
№ 
ɩ/ɩ 
ȼɢɞ ɨɬɡɵɜɚ Ɍɟɤɫɬ ɨɬɡɵɜɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɣ  
1 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ȼɟɫɶ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɩɪɨɲɟɥ ɧɚ 
ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɨ 2 
2 ɇɟɱɟɝɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ,ɜɫɟ ɫɭɩɟɪ 2 
3 ȼɫɟ ɩɪɨɲɥɨ ɨɬɥɢɱɧɨ, ɧɢɱɟɝɨ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ 
ɧɟ ɫɬɨɢɬ 1 
4 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɣ Ɉɬɱёɬɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɩɪɨɲɟɥ ɧɚ 5 ɫ +. 
ɉɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ ɠɟ 







Ⱦɚ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɞɨɜɨɥɶɧɚ (-ɥɟɧ); ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɞɨɜɨɥɶɧɚ (-ɥɟɧ);
ɇɟɬ, ɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɚ (-ɥɟɧ). 
50 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 14 
№ 
ɩ/ɩ 




ɏɨɱɟɬɫɹ ɩɨɛɨɥɶɲɟ ɧɨɜɵɯ ɬɚɧɰɟɜ 2 
6 ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ-ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɚ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɟɬɶɦɢ  1 
7 Ⱦɪɭɝɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɧɰɟɜ 2 
8 Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɚ ɫ 
ɝɨɫɬɹɦɢ  
1 
9 ɑɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɛɨɥɶɲɟ ɭɥɵɛɚɥɢɫɶ 1 
10 ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ Ɇɵ ɜɵɤɭɩɚɟɦ ɡɚɥ ɞɥɹ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ, 
ɡɧɚɱɢɬ ɧɚɦ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɝɨ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ. ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ ɛɵɥ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɪɵɬ ɢ ɧɚ ɩɪɨɫɶɛɵ ɟɝɨ 
ɨɬɤɪɵɬɶ ɛɵɥ ɨɬɤɚɡ, ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
1 
ɂɌɈȽɈ   14 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 14 ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ, % 
 
Ⱦɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ ɫɪɟɞɢ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɞɨɥɢ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ. Ɍɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɨɫɬɚɜɢɥ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɨɬɡɵɜ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫ ɛɚɥɤɨɧɚ 




ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ
51 
 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɧɚ ȼɵɫɨɬɧɨɣ» ɨɬɤɚɡɚɥɚɫɶ ɩɨɣɬɢ ɧɚ 
ɜɫɬɪɟɱɭ ɢ ɨɬɤɪɵɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ. 
ɋɭɦɦɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ Ɉɬɱɟɬɧɨɦ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɫɬɭɞɢɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ. ɉɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 12) ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ 20,9%, ɫɱɢɬɚɟɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɦ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 –Ɉɬɜɟɬɵ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɜ Ɉɬɱɟɬɧɨɦ ɤɨɧɰɟɪɬɟ, % 
 
Ȼɸɞɠɟɬ ɧɚ ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 2018 
ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 88.000 ɪɭɛɥɟɣ:  
1. ɋɭɦɦɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɆȺɈɍ ȾɈ «Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» - 30.000 
ɪɭɛɥɟɣ.  
2. ɋɭɦɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» - 58.000 
ɪɭɛɥɟɣ.  
ɑɬɨɛɵ ɪɚɫɱɢɬɚɬɶ ɫɭɦɦɭ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɧɚ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
20,9%
79,1%
Ⱦɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɟ
ɇɟɬ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɧɟɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɟ
52 
 
∑затратN = M                                                (1) 
 
Ƚɞɟ ∑ ɡɚɬɪɚɬ – ɫɭɦɦɚ ɜɫɟɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
       N – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH», ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ; 
       Ɇ – ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ. 
Ɇ = 58000/89 = 652 ɪɭɛ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɜɥɨɠɢɬɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ Ɉɬɱɟɬɧɨɝɨ 
ɤɨɧɰɟɪɬɚ 652 ɪɭɛɥɹ. ȼ ɞɚɧɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɩɪɨɟɤɬɚ: 
1. ɉɨɞɚɪɨɱɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ. 
2. Ɏɨɬɨ ɢ ɜɢɞɟɨ ɫɴёɦɤɚ. 
3. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɥɚ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦɢ ɲɚɪɚɦɢ. 
4. ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
5. Ɋɚɛɨɬɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɬɟɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɭ ɤɨɝɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 2 ɪɟɛёɧɤɚ ɢɥɢ 
ɛɨɥɟɟ, ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɦ, ɧɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɟɳɟ ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɟ 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɥɫɹ ɨɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ.  
ɋɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ, ɮɨɬɨ, ɤɨɫɬɸɦɵ, ɫɭɜɟɧɢɪɵ, ɲɚɪɢɤɢ ɢ 
ɬ.ɞ. ɛɵɥɢ ɪɨɡɞɚɧɵ ɫɚɦɢɦ ɞɟɬɹɦ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɤɨɧɰɟɪɬɚ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 15 ɨɬɨɛɪɚɠɟɧ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «ɗɫɬɪɚɞɧɨɣ ɫɬɭɞɢɢ ɇɨɜɚɹ 






Ɍɚɛɥɢɰɚ 15 – ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
№ 
ɩ/ɩ 



















X 250   
3 Ɏɨɬɨ ɢ ɜɢɞɟɨ ɫɴёɦɤɚ X 100 X 56 
4 ȼɟɞɭɳɢɣ   X 79 
5 ɍɤɪɚɲɟɧɢɟ 





X 20   
7 ɍɫɥɭɝɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ   X 40 
8 ɉɨɞɚɪɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ 
(ɰɜɟɬɵ, ɤɨɧɮɟɬɵ) X 500   
ɂɬɨɝɨ    1208  652 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 15 ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɬɱɟɬɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ 
«ɗɫɬɪɚɞɧɨɣ ɋɬɭɞɢɢ ɇɨɜɚɹ Ɂɜɟɡɞɚ» ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ 
ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɜ 1,85 ɪɚɡɚ, ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɵɥɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɭɬɟɦ ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ «ɗɋ ɇɨɜɚɹ Ɂɜɟɡɞɚ». 
ɍɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɚɪɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɨ ɩɨɞɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɬɭɞɢɢ. ɇɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɵɯ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɥɢ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɛɵɥɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɚɧɤɟɬɵ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 – ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɚ 2018-2019 ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɝɨɞ, % 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɚ 13 ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ – 82,9% ɜɟɪɧɟɬɫɹ 
ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɫɬɭɞɢɸ ɧɚ 2018-2019 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ, ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɨɛ Ɉɬɱɟɬɧɨɦ ɤɨɧɰɟɪɬɟ ɫɬɭɞɢɢ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ.  
ɉɨɱɬɢ 14% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɬɚɜɹɬ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ 
ɫɬɭɞɢɸ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɡɚɧɹɬɢɣ.  
ɂ ɬɨɥɶɤɨ 3,3% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɧɟ ɜɟɪɧɭɬɫɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɫɬɭɞɢɸ, ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɷɬɨɦɭ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɟɤɰɢɣ ɢɥɢ ɲɤɨɥɵ.  
Ʉ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɞɪɭɡɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɞɚɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ. Ɍɚɤ ɤɚɤ «ɋɬɭɞɢɹ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜɟɞёɬ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬ 5 ɞɨ 17 ɥɟɬ, ɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɩɪɢɪɨɫɬ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɥɸɛɭɸ ɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ.   
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 14 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ ɝɨɫɬɟɣ. ɉɨ 









Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ ɞɪɭɡɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, % 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 13-14 ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH».  
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ ɫɬɭɞɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɢ ɠɢɬɟɥɟɣ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ, ɧɨ ɢ ɫɪɟɞɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
«ɋɬɭɞɢɹ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɢɦɟɟɬ 2 ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ ɫɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ: ɩɪɨɮɢɥɶ Instagram 
[22] ɢ ɝɪɭɩɩɚ ɜɨ «ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ» [23]. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɨɮɢɥɟɣ [22; 23], ɜ ɨɛɨɢɯ ɩɪɨɮɢɥɹɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɫɬ 
ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 15 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɜɨ 








Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɜɨ 
«ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ», ɤɨɥ-ɜɨ ɱɟɥ 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɚ 15 ɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 27.05.2018 ɩɨ 
29.05.2018 ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 12 
ɱɟɥɨɜɟɤ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 16 ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɜ ɝɪɭɩɩɟ 
ɜɨ «ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ» ɡɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 25.05.2018 ɩɨ 30.05.2018 ɝɝ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜ 
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ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɚ 16 ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɪɟɡɤɢɣ ɫɤɚɱɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɵɜɚɥɢɫɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɜɢɞɟɨ ɫ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɮɢɥɶ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜ ɫɟɬɢ Instagram. ɇɚ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜ ɫɟɬɢ Instagram, 
ɤɨɥ-ɜɨ ɱɟɥ 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɚ, ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 27.05.2018 ɩɨ 30.05.2018 ɝɝ.  
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɬ.ɟ. ɧɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ: ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɋɬɭɞɢɢ, ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ, ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɢ ɫ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 
















Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜ 
Instagram, ɤɨɥ-ɜɨ ɱɟɥ 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬ, ɱɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ «ɋɬɭɞɢɢ 
ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɡɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 26.05.2018 ɞɨ 
28.05.2018, ɬɚɤɠɟ, ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ ɫɬɭɞɢɢ, 
ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɝɨɫɬɟɣ, ɨɬɦɟɬɨɤ ɩɪɨɮɢɥɹ ɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɬɭɞɢɢ.  
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɪɬ 2018 ɝɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɘɛɢɥɟɣɧɵɦ ɞɥɹ «ɋɬɭɞɢɢ 
ɬɚɧɰɚ TOUCH», ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɥɨ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 16 ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ 
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Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ Ƚɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
2015 2016 2017 
 
2018 
1 ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɞɥɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫɬɭɞɢɢ 
  X X 
2 ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɮɨɬɨ 
ɢ ɜɢɞɟɨ ɫɴɟɦɤɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 




   X 
4 ɇɚɥɢɱɢɟ ɮɨɬɨ-ɡɨɧɵ ɞɥɹ 
ɝɨɫɬɟɣ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ   X X 
5 ɍɱɚɫɬɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 




  X X 
7 ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɰɟɧɚɪɢɹ (ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɷɤɫɤɭɪɫ ɜ ɠɢɡɧɶ ɫɬɭɞɢɢ) 
   X 
8 ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɥɚɣɞ-ɲɨɭ ɢ 
ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɨɜ ɜ ɯɨɞɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
   X 
9 Ɋɨɡɵɝɪɵɲ ɛɢɥɟɬɨɜ ɧɚ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɱɟɪɟɡ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ. 
   X 
 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 16 ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ Ɉɬɱɟɬɧɵɣ 
ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɜ 2018 ɝɨɞɭ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɹ ɩɹɬɢ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, 
ɧɨ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɬɪёɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɫɬɟɬ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɬɭɞɢɢ. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɢɦɢɞɠɚ 
ɫɬɭɞɢɢ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɧɚ 
ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ. Ɇɨɠɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
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ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɨɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 16 ɜɫɟɰɟɥɨ 
ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 2018 ɝɨɞɚ.  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ 3.2, ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɢɬɨɝɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH».  
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫɬɭɞɢɢ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɢɯ ɞɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 79% ɢɡ ɜɫɟɯ ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢ ɧɟɞɨɱёɬɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɞɨɥɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɡɵɜɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 50%.  
ɍɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɨɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 
ɜɟɪɧɟɬɫɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɟɣ ɧɚ 2018-2019 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɞɨɥɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 82,9%.  
ɋɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤɪɚɣɧɟ ɬɪɭɞɧɨ 
ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɟɬɨɞɚ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 42,4% 
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɫɜɨɢɯ ɞɪɭɡɟɣ. ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɥɸɛɭɸ ɢɡ ɭɱɟɛɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɬɭɞɢɢ. 
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɱɚɫɬɶ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɱɢɬɚɟɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɦ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɦɶɹɯ ɜ ɫɬɭɞɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɜɚ 
ɪɟɛёɧɤɚ, ɢ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ ɫɬɭɞɢɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɚɞɚɯ ɢɥɢ ɲɤɨɥɚɯ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ.   
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 15 ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
Ɉɬɱɟɬɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «ɗɫɬɪɚɞɧɨɣ ɋɬɭɞɢɢ ɇɨɜɚɹ Ɂɜɟɡɞɚ» ɜ 1,85 ɪɚɡɚ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɉɬɱɟɬɧɨ-ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH». 
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜɫɟɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫ ɨɞɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ 652 ɪɭɛɥɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɬɭɞɢɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɫɨɡɞɚɥ ɞɜɚ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ ɫɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɜ ɨɛɨɢɯ ɩɪɨɮɢɥɹɯ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ. Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ – ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɡɧɚɸɬ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɮɢɥɹɯ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɣ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ, ɨɬɦɟɬɨɤ ɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɯ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɬɭɞɢɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɟɫɬɢ 
ɤɨɧɬɟɧɬ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɪɨɡɵɝɪɵɲɢ, ɜɟɫɬɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɫ 
ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɚɦɢ. 
Ʉ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɨ ɞɨɛɚɜɥɟɧɨ ɟɳɟ ɬɪɢ ɩɭɧɤɬɚ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 16. Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɡɚɞɚɱɢ 
























ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ event –ɫɮɟɪɟ ɢɝɪɚɟɬ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɟɫɶ ɧɚɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɩɢɫɚɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɢ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, 
ɧɨ ɢ ɩɪɨɪɚɧɠɢɪɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɪɢɫɤɨɜ, ɨɰɟɧɢɬɶ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢɯ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɸɳɢɟ ɪɢɫɤɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ: ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɢɫɤɨɜ, SWOT-ɚɧɚɥɢɡ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ, ɦɟɬɨɞ 
ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɝɪɚɟɬ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɚɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼɫɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɦɨɝɥɢ ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɢɫɤɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. ɉɨɞɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɪɢɫɤɨɜ ɬɚɤ, ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, ɩɨɦɨɝ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ TOUCH». 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɘɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɬɭɞɢɢ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH» ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɢ ɬɚɤɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
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ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ 2015 ɝɨɞɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɧɨ ɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɫɬɭɞɢɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, 
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ȼɢɞ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
1 ɉɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1. Ɇɨɧɨɩɪɨɟɤɬ– ɩɪɨɟɤɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɱɟɬɤɭɸ 
ɰɟɥɶ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɚɦɢ, ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɪɟɦɟɧɟɦ.  
2. Ɇɭɥɶɬɢɩɪɨɟɤɬ– ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɨɞɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬ, 
ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɨɧɨɩɪɨɟɤɬɨɜ.  
3. Ɇɟɝɚɩɪɨɟɤɬ– ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɢ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ, Ɇɟɝɚɩɪɨɟɤɬ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɦɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɦɭɥɶɬɢɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ, ɫɥɨɠɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
2 ɉɨ ɨɛɴɟɦɚɦ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɂɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɢ ɛɢɡɧɟɫ, ɧɚ: 
ɦɚɥɵɣ, ɫɪɟɞɧɢɣ, ɤɪɭɩɧɵɣ, ɨɱɟɧɶ ɤɪɭɩɧɵɣ. 
3 ɉɨ ɫɮɟɪɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ – ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ, ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɩ.  
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ – ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɥɢɛɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ, ɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
3. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ – ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ).  
4. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ – ɩɪɨɟɤɬ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.  
5. ɋɦɟɲɚɧɧɵɣ – ɩɪɨɟɤɬ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
4 ɉɨ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
1. Ⱥɷɪɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɨɛɨɪɨɧɧɚɹ.  
2. ɋɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ.  
3. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ/ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ/ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ).  
4. Ɉɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ  
5. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ (ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɟ ɞɟɥɨ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ).  
6. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
7. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ.  
8. Ɇɚɫɫɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.  
9. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ.  
10. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ.  











ȼɢɞ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
5 ɉɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
1. Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ - ɞɨ 1-ɝɨ ɝɨɞɚ. 2. ɋɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣ- ɨɬ 1-ɝɨ ɝɨɞɚ 




1. Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ – ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ.  
2. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ – ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɝɨ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
3. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ – ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.  
4. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ – ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
7 ɉɨ ɭɪɨɜɧɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
1. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
2. ȼɧɟɲɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ (ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ).  
8 ɉɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ – ɫ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ -  ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɥɢɛɨ ɤɨɝɞɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɬɨɱɤɚɯ. 
3. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨ-ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ – ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɣ ɞɜɚ 
ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
4. ɉɪɨɫɬɨɣ ɩɪɨɟɤɬ – ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɢɦɟɟɬ ɨɩɵɬ ɩɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
9 ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɧɨɜɢɡɧɵ 
1. ɉɟɪɜɨɩɪɨɯɨɞɱɟɫɤɢɣ – ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɦ.  
2. ɉɨɜɬɨɪɹɸɳɢɣɫɹ – ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɭɠɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɚ 
ɩɨɯɨɠɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɨ ɩɪɨɟɤɬ ɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɞɨ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ.  
3. ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ – ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬ.  
4. ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ – ɩɪɨɟɤɬ, ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɧɟɟ, ɢ ɟɝɨ 




1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ – ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɢ, ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɧɚɧɢɣ.  
2. ɇɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɥɨɜɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ: ɫɥɢɹɧɢɹ, ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ, 




























Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɆȺɈɍ ȾɈ «ȾɈɆ ɌȼɈɊɑȿɋɌȼȺ» 
 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɆȺɈɍ ȾɈ "Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ"








ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ "ɑɟɦɩɢɨɧ ɒɨɫɫɟ" 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ











ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ  
 























Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ «ɋɌɍȾɂɂ ɌȺɇɐȺ TOUCH» ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2015 







ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2015 ɩɨ 2018 ɝɝ. 
2015-2016ɝɝ 2016-2017ɝɝ 2017-2018ɝɝ 
1 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ 
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ «ɋɢɛɢɪɶ 














ɤɨɧɤɭɪɫ «Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ» ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 




2 Ⱦɢɩɥɨɦɚɧɬɚ 1 
ɫɬɟɩɟɧɢ; 
2 Ʌɚɭɪɟɚɬɚ 3 
ɫɬɟɩɟɧɢ;  
3 Ⱦɢɩɥɨɦɚɧɬɚ 1 
ɫɬɟɩɟɧɢ; 
3 ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ-
ɤɨɧɤɭɪɫ «Promotion» ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 





4 Ʉɨɧɤɭɪɫ «Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɚɹ 
Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ» ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 










5 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ 
ɩɨ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɱɢɪ-ɫɩɨɪɬɭ 
«ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɤɚɪɭɫɟɥɶ» ɝ. 
Ɍɨɦɫɤ 
- - Ʌɚɭɪɟɚɬ 2 
ɫɬɟɩɟɧɢ; 


















ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2015 ɩɨ 2018 ɝɝ. 
2015-2016ɝɝ 2016-2017ɝɝ 2017-2018ɝɝ 
6 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ-
ɤɨɧɤɭɪɫ «ɇɚɲɟ ȼɪɟɦɹ» ɝ. 
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ 




2 Ⱦɢɩɥɨɦɚɧɬɚ 1 
ɫɬɟɩɟɧɢ; 
7 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ 
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ «VinArt» ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
- - 4 Ʌɚɭɪɟɚɬɚ 2 
ɫɬɟɩɟɧɢ; 
3 Ʌɚɭɪɟɚɬɚ 1 
ɫɬɟɩɟɧɢ;  
8 Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ 
ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɢ 
«ɂɦɩɪɨɜɢɡ» ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
- - Ʌɚɭɪɟɚɬ 3 
ɫɬɟɩɟɧɢ; 
























Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ «ɋɌɍȾɂɂ ɌȺɇɐȺ TOUCH» 
 











Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 







«ɫɚɪɚɮɚɧɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨ» ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɫɬɵ ɨ 
ɧɚɛɨɪɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ «ɘɧɨɫɬɶ». 
«ɋɬɭɞɢɹ ɬɚɧɰɚ TOUCH» ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵ ɤ ɬɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɚɜɧɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ 
ɢɦɟɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ, ɧɟɬ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ. 
ɂɦɢɞɠ ɭɫɥɭɝ, ɢɯ 
ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɨɪɨɲɨ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɦɟɬɨɞ «ɫɚɪɚɮɚɧɧɨɝɨ 
ɪɚɞɢɨ», ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
ɇɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 





Ɋɟɤɥɚɦɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɫɬɵ ɨ 
ɧɚɛɨɪɟ ɞɟɬɟɣ (ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ «ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ» ɢ 
ɩɪɨɮɢɥɶ «Instagram). 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɤɥɚɦɵ 
(ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɟɬɹɯ). 







ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 











ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȿ 






ɪɸɤɡɚɤɢ, ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɛɭɬɵɥɤɢ, 
«ɞɧɟɜɧɢɤɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ», 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɟɝɚɥɢɣ ɢ ɩɨɛɟɞ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ. 
 













ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ. ɒɜɟɣɧɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ –
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 
«Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ», ɡɚɬɪɚɬɵ 
ɧɚ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵ ɢ ɭɱɬɟɧɵ ɜ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɫɤɪɨɹ ɢ ɩɨɲɢɜɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ.  
 
Ɏɢɧɚɧɫɵ 
Ɋɟɫɭɪɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɆȺɈɍ ȾɈ 
«Ⱦɨɦ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» ɢ 











ɦɨɥɨɞ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɩɥɚɧɟ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɨɛɭɱɟɧ.  
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 







ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɲɟɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ 




ɢɞɟɬ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɫɬɟɪ-








Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȿ 
Ɉɛɥɚɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
Ɍɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ  ɇɢɡɤɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ, 
ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɛɤɢɣ, ɜɪɟɦɹ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɵ 
ɩɨɫɥɟ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ 
ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɜ ɞɪɭɝɢɟ 















































Ⱥɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ «ɋɌɍȾɂɂ ɌȺɇɐȺ TOUCH» 
 
1. ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɵɥɨ ɜɚɲɟɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɥɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɩɪɢɜɟɥɢ ɟɝɨ ɧɚ ɬɚɧɰɵ? 
 Ɇɟɧɶɲɟ 4 ɥɟɬ; 
 4-5 ɥɟɬ; 
 6-7 ɥɟɬ; 
 8-9 ɥɟɬ; 
 10 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ. 
2. ɉɨɱɟɦɭ ȼɵ ɨɬɞɚɥɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɬɚɧɰɵ? 
 ɗɬɨ ɩɨɥɟɡɧɨ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɦɨɟɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɡɞɨɪɨɜɵɦ, ɝɢɛɤɢɦ 
ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɫɢɥɶɧɵɦ; 
 Ɇɨɣ ɪɟɛёɧɨɤ ɩɪɨɫɬɨ ɥɸɛɢɬ ɬɚɧɰɟɜɚɬɶ; 
 Ɍɚɧɰɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɦɨɟɦɭ ɪɟɛёɧɤɭ ɪɚɫɤɪɵɬɶɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢ 
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ; 
 ɑɬɨɛɵ ɦɨɣ ɪɟɛёɧɨɤ ɦɨɝ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɫɰɟɧɟ. 
3. Ʉɚɤ ȼɵ ɜɵɛɢɪɚɥɢ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɭɸ ɫɬɭɞɢɸ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ? 
 Ȼɥɢɡɤɨ ɤ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
 ɉɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɪɭɡɟɣ (ɡɧɚɤɨɦɵɯ); 
 Ʌɢɱɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɥɚɫɶ (-ɥɫɹ) ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɢɥ (-ɚ) ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ; 
 ɇɚɲɟɥ (-ɥɚ) ɫɬɭɞɢɸ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ.  
4. ɑɟɝɨ ȼɵ ɠɞɟɬɟ ɨɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɨɬ ȼɚɲɟɝɨ 
ɪɟɛёɧɤɚ? 
 Ɋɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ; 
 Ɉɛɳɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ; 





Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɂ 
5. Ʉɚɤɨɜ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɚɲɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɬɚɧɰɚɦ? 
 ɋ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɩɨɫɟɳɚɟɬ ɜɫɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ ɪɟɩɟɬɢɰɢɢ; 
 ɉɨɫɟɳɚɟɬ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ (ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɬ); 
 ɂɧɬɟɪɟɫɚ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɨɜɫɟɦ, ɯɨɞɢɬ «ɢɡ-ɩɨɞ ɩɚɥɤɢ». 
6. ɇɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɠɧɵ ȼɚɦ ɢ ȼɚɲɟɦɭ ɪɟɛёɧɤɭ ɡɚɧɹɬɢɹ ɬɚɧɰɚɦɢ? 
 Ⱦɥɹ ɦɨɟɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɢ ɦɟɧɹ ɬɚɧɰɵ – ɷɬɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɠɢɡɧɢ; 
 Ⱦɥɹ ɦɨɟɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɢ ɦɟɧɹ ɬɚɧɰɵ – ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɫɟɤɰɢɹ; 
 Ⱦɥɹ ɦɨɟɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɢ ɦɟɧɹ ɬɚɧɰɵ – ɷɬɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɭɞɭɳɚɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ. 
7. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɥɢ ȼɵ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɥɹ 
ȼɚɲɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ? 
 ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ (-ɚ) ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ; 
 ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ (-ɚ); 
 ɇɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ (-ɚ). 
8. ɉɨɫɟɳɚɟɬ ɥɢ ȼɚɲ ɪɟɛёɧɨɤ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝɢɟ ɤɪɭɠɤɢ\ɫɟɤɰɢɢ (ɂɁɈ, 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ)? 
 Ⱦɚ, ɩɨɫɟɳɚɟɬ. ɇɨ ɞɥɹ ɧɚɫ ɬɚɧɰɵ ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɫɟɤɰɢɹɦɢ; 
 Ⱦɚ, ɪɟɛёɧɨɤ ɯɨɞɢɬ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɫɟɤɰɢɢ ɧɚ ɪɚɜɧɵɯ ɫ ɬɚɧɰɚɦɢ; 
 ɇɟɬ, ɦɨɣ ɪɟɛёɧɨɤ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɧɰɚɦɢ. 
9. ɑɬɨ ɤɪɨɦɟ ɫɚɦɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɬɚɧɰɚɦɢ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ȼɚɲɟɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɜ 
ɫɬɭɞɢɢ: 
 Ɉɛɳɟɧɢɟ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ; 
 ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ/ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ; 
 ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ Ɉɬɱɟɬɧɨɦ ɤɨɧɰɟɪɬɟ ɫɬɭɞɢɢ; 
10. Ʉɚɤ ɜɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ? 















Ɇɚɬɪɢɰɚ ɨɰɟɧɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɸɛɢɥɟɣɧɨɝɨ 











0,5 0,4 0,2 ȼ 
2 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ 
ɚɪɟɧɞɭ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɝɨ 
ɡɚɥɚ; 
0,1 0,4 0,04 ɇ 
3 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɩɟɱɚɬɶ 
ɩɨɞɚɪɨɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɝɪɚɦɨɬ; 
0,5 0,8 0,4 ȼ 
4 ɇɟɯɜɚɬɤɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɚɞɚɱ 
ɩɪɨɟɤɬɚ; 
0,1 0,4 0,04 ɇ 
5 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
0,3 0,1 0,03 ɇ 




0,3 0,4 0,12 ɋ 


























Ɉɩɪɨɫ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ «ɋɌɍȾɂɂ ɌȺɇɐȺ TOUCH» ɨ ɸɛɢɥɟɣɧɨɦ 
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɤɨɧɰɟɪɬɟ 2018 ɝɨɞɚ 
 
1. ɉɪɢɧɢɦɚɥɢ ɥɢ ȼɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ȼɚɲ ɪɟɛёɧɨɤ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ Ɉɬɱɟɬɧɨɦ 
ɤɨɧɰɟɪɬɟ ɫɬɭɞɢɢ 2018 ɝɨɞɚ? 
 Ⱦɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ;  
 ɇɟɬ, ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ. 
2. ɋɱɢɬɚɟɬɟ ɥɢ ȼɵ, ɱɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɦ? 
 Ⱦɚ, ɫɱɢɬɚɸ; 
 ɇɟɬ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɸ. 
3. Ɉɫɬɚɥɢɫɶ ɥɢ ȼɵ ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɤɨɧɰɟɪɬɨɦ, ɜɫɟ ɥɢ ȼɚɦ 
ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ? 
 Ⱦɚ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɞɨɜɨɥɶɧɚ (-ɥɟɧ); 
 ɑɚɫɬɢɱɧɨ ɞɨɜɨɥɶɧɚ (-ɥɟɧ); 
 ɇɟɬ, ɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɚ (-ɥɟɧ).  
4. ȿɫɬɶ ɥɢ ɭ ȼɚɫ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ? 
 ȿɫɬɶ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ; 
 ɇɟɬ ɩɨɠɟɥɚɧɢɣ. 
5. ɑɬɨ ɛɵ ȼɵ ɯɨɬɟɥɢ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ? 
(Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɜɨɩɪɨɫ) 
6. ɉɪɢɝɥɚɲɚɥɢ ɥɢ ȼɵ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ (ɞɪɭɡɟɣ ɫɟɦɶɢ) ɧɚ 
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫɬɭɞɢɢ 2018 ɝɨɞɚ? 
 Ⱦɚ, ɩɪɢɝɥɚɲɚɥ (-ɚ) ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ; 





Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɇ 
7. ɋɨɛɢɪɚɟɬɟɫɶ ɥɢ ȼɵ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ «ɋɬɭɞɢɸ ɬɚɧɰɚ 
TOUCH» ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ?  
 Ⱦɚ; 
 ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ; 
 ɇɟɬ. 








Ɏɨɬɨ ɫ ɸɛɢɥɟɣɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɬɚ «ɋɌɍȾɂɂ ɌȺɇɐȺ TOUCH» ɜ 
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